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Febriana Dwi Fitri Astuti. Penerapan Model Pembelajaran Scramble dengan 
Media Flash Card untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Pantun pada 
Siswa Kelas IV SDN Sumber IV Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
pantun menggunakan model pembelajaran Scramble dengan media Flash Card 
pada siswa kelas IV SDN Sumber IV Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yang dalam setiap siklus terdiri 
dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Sumber IV Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu 
pengumpulan data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan  model pembelajaran 
Scramble dengan media Flash Card dapat meningkatkan keterampilan menulis 
pantun pada siswa kelas IV SDN Sumber IV Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, ketuntasan kelas prasiklus sebesar 
31,25%. Setelah  penggunaan model pembelajaran Scramble dengan media Flash 
Card pada siklus I ketuntasan kelas meningkat menjadi 50%, selanjutnya pada 
siklus II meningkat menjadi 93,75.  
 















Febriana Dwi Fitri Astuti. Application of Scramble Learning Model with Flash 
Card Media to Improve Writing-Pantun Skill of the Students in Grade IV of 
State Primary School of Surakarta in Academic year 2016/2017. Skripsi: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Surakarta. June 2017.  
 The objective of this research is to improve writing-pantun skill through 
the Scramble learning model with Flash Card media of the students in Grade IV of 
State Primary School Sumber IV of Surakarta in Academic Year 2016/2017.  
 This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. Subjects research were 32 students in Grade IV of the school. The 
data of the research were collected through in-depth interview, observation, 
documentation, and test. Data analyzed by using the interactive model of analysis 
comprising four components, namely: data collection, data reduction, data 
display, and conclusion drawing. The data were validated by using the source and 
technique triangulations.  
 The result of the research shows that the application of the Scramble 
learning model with Flash Card media could improve writing-pantun skill of the 
students in Grade IV of State Primary School Sumber IV of Surakarta in 
Academic Year 2016/2017. Prior to the treatments, the learning completeness was 
31.25%. Following the treatments with the Scramble learning model with Flash 
Card media, it became 50% in Cycle I and 93.75% in Cycle II respectively. 





“... Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah 6-8) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chucill) 
 
“Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja 
memperpanjang umurnya lagi” 
(Helvy Tiana Rosa) 
 
“Ingatlah, ketika kamu memutuskan berhenti untuk mencoba, maka saat itu juga 
kamu memutuskan untuk gagal.” 
(Penulis) 
 
“Semua ada saatnya, namun saat yang tepat akan datang jika kita berani untuk 
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